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Henoc, un patriarca del Antiguo Testamento de la Biblia, fue una figura 
perfecta pues vivió por más de 365 años, nunca murió y fue llevado al 
cielo. Este patriarca del Antiguo Testamento ha servido de inspiración 
para la creación del club más exclusivo del Mundo, "Assodation les 
Hénokiens", compuesto por 31 miembros que representan más de 63 
siglos de existencia. 
Su objetivo es encontrar empresas bicentenarias aún manejadas por 
descendientes de los fundadores quienes deben ser los dueños o los 
accionistas mayoritarios. 
Tras un año de investigación, con la ayuda de 164 cámaras de comercio 
y 25 agregados comerciales de embajadas, se pudieron contactar 174 
empresas pero sólo 30 cumplieron con los requisitos de tener un buen 
balance financiero y existir hoy en día. Por ello se concluye que este es 
el club más privado del mundo. Todos sus miembros realizan la mayor 
porción de sus ventas a través de exportaciones. 
  
Estas compañías han tenido éxito a través de los siglos, saben cómo vivir 
con los tiempos y el futuro no les asusta. 
He aquí una breve presentación de las empresas pertenecientes a la 
Asociación, por país: 
Francia 
Defamare et Cíe: fundada hacia 1690. Durante varias 
generaciones la familia Delamare ha estado en el negocio de la 
madera. Hoy es manejada por Francois Delamare, descendiente 
directo del fundador. La empresa es activa en la transformación y 
comercialización de diferentes clases de madera de Francia, 
Escandinavia y países tropicales. 
Maison Gradis: la familia Gradis es originaria de Portugal y se 
asentó en Bordeaux hacia fines del siglo XVI. En 1685 Diego 
Gradis fundó una empresa comercial y 10 años después la pasó a 
su hijo David, quien la especializó en negocios con las colonias. 
Hugel & FUs: negocio de producción de vino originalmente 
establecido en 1639. Va por la duodécima generación. El 85% de 
su producción es exportada a más de 100 países. 
Editions Henry Lemoine: fundada en 1772 para publicar obras 
musicales. 
  
Empresas bicentenarias aún manejadas por descendientes de los 
fundadores quienes deben ser los dueños o los accionistas 
mayoritarios. 
Mellerío dits Meller: joyeros famosos. Su fundación data de 1613. 
Viellard Migeon & Cíe: en 1996 celebró su cumpleaños número 
200 y entró a formar parte de la Asociación. Originalmente 
fabricaba productos de hierro. Louis Latour: productora de vino, 
fundada hacia 1731. 
Jean Roze: en 1470 el rey Luis XI decretó establecer una fábrica 
para la producción de seda en Tours. A mediados del siglo XVII 
arribó a Tours J.B. Roze procedente de Italia, dando comienzo a la 
empresa. 
Baronnie de Coussergues: inicialmente una villa romana, esta 
propiedad ha pertenecido a la familia Sarret, de origen catalán, por 
más de 16 generaciones (1495). 
Revol: fundada en 1789 por Francois Revol (20 años) y su 
hermano Joseph (17 años), para la producción de productos de 
alfarería. 
 
 
  
Italia 
Amarelli: productora del licor de Calabria (el mejor del mundo 
según la Enciclopedia Británica). La familia Amarelli arribó a la 
región antes del año 1000. 
Barovier&Toso: fabricante de vidrio de murano. 
Beretta: la empresa fabricante de armas más antigua del mundo a 
través de 16 generaciones, ya era activa en el siglo XVI. 
Curtiera Mantovana: fundada el 16 de enero de 1690 es 
propiedad de la familia Marenghi. Productora de papel. 
Coibachini &Figli: fabricante de campanas. El arte de fabricación 
fue descubierto por Giuseppe Coibachini a comienzos del siglo 
XVIII. 
Lanificio G.B. Conté: una de las más antiguas fábricas de lana en 
Italia, fundada y manejada por la familia Conté desde 1757. 
Crespi: uno de los pioneros de la industria del algodón en Italia. 
Siete generaciones, en sucesión directa, han seguido a Benigno 
Crespi quien fundó hace más de 200 años. Una de las más 
famosas empresas de la industria textil italiana. 
Ditta Bartolo Nardini: vitivinícola desde 1779, en Venecia. 
Confetti Mario Felino: productora de dulces. 
  
Piacema: hilandería de lana, fundada en 1733. 
Torríní Fíreme: orfebres desde el siglo XVII. 
Marioboselli: productora de seda por más de cuatro siglos. 
España 
Codorníu: productora de vinos ubicada en el corazón de Cataluña. 
Holanda 
Van Eeghen: 14 generaciones y tres siglos de comercio. Fundada 
en 1632 por Christian van Eeghen, comerciante de telas y 
vestuario. Es una de las empresas comerciales más antiguas de 
Holanda. 
Alemania 
Moller: la empresa arranca en 1762 en el negocio del cobre. 
Estas compañías han tenido éxito a través de los siglos, saben 
como vivir con los tiempos y el futuro no les asusta. 
Freiherr von Poschinger: empresa dedicada a la fabricación de 
vidrio y espejos desde 1568. Fríedr. Schwarze: doce generaciones 
en la tradición germana de la destilación de alcohol. 1664. 
J.D. Neuhaus: fabrica elevadores desde 1745. 
  
Japón 
Hoshi: oasis de aguas termales ubicado en la villa japonesa de 
Awazu cuya historia comienza en 717. 
Gekkeikan Sake Company, Ltd.: durante más de 360 años ha 
fabricado sake, la bebida nacional japonesa. 
Irlanda 
William Clark & Sons: su actividad comercial comienza en 1700 
cuando John Clark comenzó a comprar lino localmente y luego lo 
exportaba a América. 
